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Con el actual avance Tecnológico y sobre todo Informático así como el 
desarrollo eficiente de nuevos productos Electrónicos o el mejoramiento de 
los ya existentes, el Mundo Contemporáneo está siendo invadido por una 
gran gama de utilidades de Software y magníficos productos Electrónicos 
que están brindando un gran apoyo y beneficio a los Usuarios Finales de 
dichas Tecnologías, pero éstas solo son aprovechadas por Personas de gran 
capacidad intelectual y económica, además muchos de estos avances no 
alcanzan a ser muy explotados debido a que no logran a estar unos cuantos 
meses en el mercado pues llega otro producto y se encarga de relegar a un 
segundo plano los que llevaban escasos días de vida, otra situación que se 
presenta es que hay mucho desarrollo Electrónico e Informático pero no hay 
quien los muestre de una manera eficiente, no obstante hay que decir que 
cuando estas dos Ciencias forman nuevos productos, los cuales sean bien 
aprovechados al tope máximo, la economía del Mundo Global se verá muy 
beneficiada.  
 
El presente Proyecto plantea la capacidad y la necesidad de desarrollar un 
sistema de información que  permita reducir el tiempo  y actividades que la 
entidad dedica  a los diferentes procesos y búsqueda de los elementos de 
consumo  e insumos que poseen, además integrar gran cantidad de 
procesos para suplir las necesidades que a diario golpean las diferentes 
entidades por su falta de actualización (información diaria y verdadera), este 
es el asunto a considerar en el desarrollo del proyecto.     
 
Como bien reza la pregunta en la formulación del problema lo que se busca 
es lograr  obtener por medio de un sistema de información el control 
adecuado sobre el inventario de la Delegación Departamental, es decir una 
integración efectiva  de todos los bienes y enseres con los que cuenta la 
Delegación Departamental (Registradurías de los Municipios), para obtener 
una sistematización, control y seguridad para el manejo de la misma. 
  
El problema de desarrollo existe, por los diferentes conflictos que a diario se 
presenten en la Delegación Departamental, ya que está en el almacén de las 
Registradurías de los municipios, pero no tiene la información necesaria para 
controlar que insumos tienen, que utilizan, que necesitan, y que no. 
 
Las anteriores respuestas son muy conceptuales y se pueden clasificar como 
respuestas de orden teórico y de orden de Trabajo debido a las arduas 
labores de Investigación bibliográfica y sobretodo labores de implementación 
que requiere el desarrollo del Trabajo. Estas respuestas brindan una amplia 
visión prospectiva de lo que es el desarrollo del Proyecto tanto en su marco 




































Implementar un sistema  de información que permita reducir el tiempo y 
esfuerzo que la organización invierte en los procesos de manejo de 
inventario de elementos de consumo y devolutivos, permitiendo tener un 
control, buen manejo, desempeño y seguridad de accesos a razón de la 
prestación del servicio, de igual forma reducir  riesgos de pérdida de 





• Analizar los sistemas actuales para identificar sus necesidades y 
deficiencias que allí se encuentran. 
 
• Especificar un sistema propuesto, de manera que sea propicio para la 
información que allí se requiere manejar. 
 
• Integra los procesos en el sistema de información  con el fin de 
obtener un mayor control  y un adecuado manejo de las operaciones. 
 
• Estudiar que sistemas de información se utilizan actualmente  en lo 
referente al área para el manejo de inventario. 
 
• Identificar y evaluar la capacidad de la entidad para asumir los 
cambios propuestos. 
 
